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   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
 
SOLICITUDES DE PERMISOS Y LICENCIAS 
(Sesión de la Comisión Académica de fecha 20 de octubre de 2011) 
 
 
D. Daniel Arias Aranda. 
Catedrático de Universidad. 
Ámbito de Conocimiento: Organización de Empresas. 
Departamento: Organización de Empresas. 
Periodo: 15-07-2011 a 30-10-2011 (3 meses y medio). 
Destino: National Centre for European and Global Studies of the Slovak Republic, University of 
Economics (Bratilava, Eslovaquia). 
 
Dña. Carmen Egea Jiménez. 
Profesora Titular de Universidad. 
Ámbito de Conocimiento: Geografía Humana. 
Departamento: Geografía Humana. 
Periodo: 01-05-2012 a 30-08-2012 (4 meses). 
Destino: Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana (México). 
 
D. Antonio Manuel Peña Freire. 
Profesor Titular de Universidad. 
Ámbito de Conocimiento: Filosofía del Derecho. 
Departamento: Filosofía del Derecho. 
Periodo: 01-03-2012 a 30-06-2012 (4 meses). 
Destino: Faculty of Law, University of Toronto (Canadá). 
 
Dña. María Inmaculada Ramos Tapia. 
Profesora Titular de Universidad. 
Ámbito de Conocimiento: Derecho Penal. 
Departamento: Derecho Penal. 
Periodo: 01-02-2012 a 31-07-2012 (6 meses). 
Destino: School of Law, Institute of Criminology del University College Dublin (Irlanda). 
 
D. Javier Delgado Ceballos. 
Profesor Ayudante Doctor. 
Ámbito de Conocimiento: Organización de Empresas. 
Departamento: Organización de Empresas. 
Periodo: 15-03-2011 a 30-07-2011 (3 meses y medio). 
Destino: Department of Management and Technology, en la Universitá Bocconi (Milán, Italia).  
 
 
 
 
 
